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CAPÍTULO I 
  
MEDICIONES 
 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
Código Designación Uds, Long, Ancho Alto Total 
001 M3, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
 
M3, DE DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON 
RETIRADA DE CAPA VEGETAL EN UN ESPESOR DE 
HASTA 40 CM,, MALEZA Y ARBOLADO, INCLUSO 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A 
VERTEDERO AUTORIZADO 
 
     
 Según Medición Auxiliar 10931,29    10931,29 
       
002 M3, EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO 
 
M3, DE EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN 
DESMONTE EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
ROCA, ASÍ COMO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS 
PRODUCTOS SELECCIONADOS A LUGAR DE EMPLEO 
Y DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO 
 
     
 Según Medición Auxiliar 22019,31    22019,31 
       
003 M3, TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 
 
M3, DE TERRAPLÉN CON PRODUCTOS 
SELECCIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, 
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y 
COMPACTACIÓN HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD 
IGUAL AL 95% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL 
     
       
 Según Medición Auxiliar 22234,21    22234,21 
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Código Designación Uds, Long, Ancho Alto Total 
004 M3, TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS 
 
M3, DE TERRAPLÉN CON PRODUCTOS 
SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, 
INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y 
COMPACTACIÓN HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD 
IGUAL AL 95% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL 
      
   1760,00 9,75 0,10 1714,91 
       
005 ML, APERTURA DE CUNETAS 
 
ML, DE APERTURA DE CUNETAS EN TODO TIPO DE 
TERRENO Y ATALUZADO, CON TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO 
AUTORIZADO O LUGAR DE EMPLEO 
 
     
 
 Según Medición Auxiliar 1840,00    1840,00 
       
006 M3, DE EXCAVACIÓN EN ZANJAS 
 
M3, DE EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN TODO TIPO DE 
TERRENO, INCLUSO TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO O LUGAR 
DE EMPLEO 
     
       
 Según Medición Auxiliar 176,15    176,15 
       
 
 
 
OBRAS DE FÁBRICA Y DRENAJE 
 
 
Código Designación Uds, Long, Ancho Alto Total 
007 ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN DE 60 CM 
 
ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN 
MACHIHEMBRADO DE 60 CM, DE DIÁMETRO, 
REFORZADO CON HORMIGÓN EN MASA, INCLUSO 
EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, 
ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, 
DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, 
TOTALMENTE TERMINADO 
 
     
 Según Medición Auxiliar 18,00    18,00 
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Código Designación Uds, Long, Ancho Alto Total 
008 ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN DE 80 CM 
 
ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN 
MACHIHEMBRADO DE 80 CM, DE DIÁMETRO, 
REFORZADO CON HORMIGÓN EN MASA, INCLUSO 
EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, 
VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y 
POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 
      
 Según Medición Auxiliar 23,00    23,00 
       
009 ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN DE 100 CM 
 
ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN 
MACHIHEMBRADO DE 100 CM, DE DIÁMETRO, 
REFORZADO CON HORMIGÓN EN MASA, INCLUSO 
EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, 
VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y 
POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 
 
     
 
 Según Medición Auxiliar 29,00    29,00 
       
010 ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN DE 120 CM 
 
ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN 
MACHIHEMBRADO DE 120 CM, DE DIÁMETRO, 
REFORZADO CON HORMIGÓN EN MASA, INCLUSO 
EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, 
VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y 
POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 
 
     
       
 Según Medición Auxiliar 39,00    39,00 
       
011 UD, DE EMBOCADURA EN POZO PARA CAÑO DE 60 CM 
 
UD,DE EMBOCADURA DE HORMIGÓN EN MASA EN POZO 
PARA CAÑO DE 60 CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO 
EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, 
VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y 
POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADA 
 
     
 Según Medición Auxiliar 4,00    4,00 
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Código Designación Uds, Long, Ancho Alto Total 
012 UD, DE EMBOCADURA EN POZO PARA CAÑO DE 80 CM 
 
UD,DE EMBOCADURA DE HORMIGÓN EN MASA EN POZO 
PARA CAÑO DE 80 CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO 
EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, 
VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y 
POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADA 
      
 Según Medición Auxiliar 3,00    3,00 
       
013 UD, DE EMBOCADURA EN POZO PARA CAÑO DE 100 CM 
 
UD,DE EMBOCADURA DE HORMIGÓN EN MASA EN POZO 
PARA CAÑO DE 100 CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO 
EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, 
VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y 
POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADA 
 
     
 
 Según Medición Auxiliar 4,00    4,00 
       
014 UD, DE EMBOCADURA EN POZO PARA CAÑO DE 120 CM 
 
UD,DE EMBOCADURA DE HORMIGÓN EN MASA EN POZO 
PARA CAÑO DE 120 CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO 
EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, 
VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y 
POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADA 
     
       
 Según Medición Auxiliar 5,00    5,00 
       
015 UD, ALETAS PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 80 CM 
 
UD, DE ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA 
DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 80 CM, DE DIÁMETRO, 
INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, 
ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, 
DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE 
TERMINADA 
 
     
 Según Medición Auxiliar 1,00    1,00 
       
016 UD, ALETAS PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 100 CM 
 
UD, DE ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA 
DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 100 CM, DE DIÁMETRO, 
INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, 
ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, 
DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE 
TERMINADA 
 
     
 Según Medición Auxiliar 2,00    1,00 
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Código Designación Uds, Long, Ancho Alto Total 
017 UD, ALETAS PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 120 CM 
 
UD, DE ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA 
DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 120 CM, DE DIÁMETRO, 
INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, 
ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, 
DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE 
TERMINADA 
 
     
 Según Medición Auxiliar 3,00    3,00 
       
 
 
 
FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
 
Código Designación Uds, Long, Ancho Alto Total 
018 M2, DE APERTURA DE CAJA Y PREPARACIÓN DE LA 
PLATAFORMA 
 
M2, DE APERTURA DE CAJA Y PREPARACIÓN DE LA 
PLATAFORMA EN TODO TIPO DE TERRENO, PARA 
ALOJAR EL FIRME, INCLUSO TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO 
 
     
   1760,00 8,00  14080,00 
       
019 M2, DE ACONDICIONAMIENTO Y RASANTEO DE LA 
PLATAFORMA 
 
M2, DE ACONDICIONAMIENTO Y RASANTEO DE LA 
PLATAFORMA, INCLUIDA LA LIMPIEZA NECESARIA, ASÍ 
COMO EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A 
VERTEDERO AUTORIZADO 
 
     
   1760,00 8,00  14080,00 
       
020 M3, DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2 
 
M3, DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO Z-2, DE 15 CM, DE 
ESPESOR, INCLUSO EXTENDIDO, HUMIFICADO, 
RASANTEADO Y COMPACTADO HASTA OBTENER UNA 
DENSIDAD IGUAL AL 100% DEL ENSAYO PROCTOR 
NORMAL, TOTALMENTE TERMINADO 
 
     
   1760,00 8,00 0,15 2112,00 
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Código Designación Uds, Long, Ancho Alto Total 
021 TN, DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 
SURF S 
 
TN, DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 SURF 
S, INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y 
COMPACTACIÓN SIGUIENDO UNE-EN 13108-01, ASÍ 
COMO BETÚN 60/70 Y FILLER DE APORTACIÓN 
(CEMENTO PORTLAND), BARRIDO PREVIO DE LA 
SUPERFICIE Y RIEGO DE ADHERENCIA CON UNA 
APORTACIÓN DE 0,50 KG/M2 DE ECR-2, TOTALMENTE 
TERMINADA 
 
     
 Según Medición Auxiliar 2514,29    2514,29 
       
022 TN, DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 
SURF S 
 
TN, DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 SURF 
S, INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y 
COMPACTACIÓN SIGUIENDO UNE-EN 13108-01, ASÍ 
COMO BETÚN 60/70 Y FILLER DE APORTACIÓN 
(CEMENTO PORTLAND), BARRIDO PREVIO DE LA 
SUPERFICIE Y RIEGO DE ADHERENCIA CON UNA 
APORTACIÓN DE 0,50 KG/M2 DE ECR-2, TOTALMENTE 
TERMINADA 
     
       
 Según Medición Auxiliar 1795,92    1795,92 
       
 
 
 
SEÑALIZACIÓN 
 
 
Código Designación Uds, Long, Ancho Alto Total 
023 UD, SEÑAL TRIANGULAR DE PELIGRO DE 90 CM DE LADO 
 
UD, DE SEÑAL TRIANGULAR INDICADORA DE PELIGRO, 
REFLEXIVA, DE 90 CM, DE LADO, COLOCADA SOBRE 
POSTE METÁLICO GALVANIZADO, INCLUSO EXCAVACIÓN 
EN TODO TIPO DE TERRENO CON TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO, Y 
CIMENTACIÓN DE LA BASE EN HORMIGÓN EN MASA, 
CON SÍMBOLOS TROQUELADOS, TOTALMENTE 
INSTALADA 
 
     
 Según Medición Auxiliar 4,00    4,00 
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Código Designación Uds, Long, Ancho Alto Total 
024 UD, SEÑAL CIRCULAR DE LIMITACIÓN DE 60 CM DE 
DIÁMETRO 
 
UD, DE SEÑAL CIRCULAR INDICADORA DE LIMITACIÓN, 
REFLEXIVA DE 60 CM, DE DIÁMETRO, COLOCADA SOBRE 
POSTE METÁLICO GALVANIZADO, INCLUSO EXCAVACIÓN 
EN TODO TIPO DE TERRENO CON TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO, Y 
CIMENTACIÓN DE LA BASE EN HORMIGÓN EN MASA, CON 
SÍMBOLOS TROQUELADOS, TOTALMENTE INSTALADA 
      
 Según Medición Auxiliar 11,00    11,00 
       
025 UD, SEÑAL DE LOCALIDAD O DIRECCIÓN 
 
UD, DE SEÑAL INDICADORA DE LOCALIDAD O DIRECCIÓN 
CON EL CORRESPONDIENTE CAJETÍN, REFLEXIVA, 
COLOCADA SOBRE POSTES METÁLICOS GALVANIZADOS, 
INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO CON 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO 
AUTORIZADO, Y CIMENTACIONES DE LAS BASES EN 
HORMIGÓN EN MASA, CON LETRAS TROQUELADAS, 
TOTALMENTE INSTALADA 
 
     
 
 Según Medición Auxiliar 4,00    4,00 
       
026 ML, DE MARCA VIAL REFLECTANTE DE 10 CM DE ANCHO 
PARA SEPARACIÓN DE CARRILES  
 
ML, DE MARCA VIAL REFLECTANTE DE SEPARACIÓN Y 
LIMITACIÓN DE CARRILES, DE 10 CM, DE ANCHO, 
APLICADA SOBRE EL FIRME CON PINTURA BLANCA 
REFLEXIVA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO BARRIDO 
PREVIO DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE, TOTALMENTE 
TERMINADA 
     
       
   1760,00   1760,00 
       
027 ML, DE MARCA VIAL REFLECTANTE DE 15 CM DE ANCHO 
PARA BORDE DE CALZADA 
 
ML, DE MARCA VIAL REFLECTANTE DE BORDE DE 
CALZADA, DE 15 CM, DE ANCHO, APLICADA SOBRE EL 
FIRME CON PINTURA BLANCA REFLEXIVA CON MEDIOS 
MECÁNICOS, INCLUSO BARRIDO PREVIO DE LA 
SUPERFICIE Y PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADA 
 
     
  2,00 1760,00   3520,00 
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Código Designación Uds, Long, Ancho Alto Total 
028 M2, DE ESTARCIDO BLANCO REFLECTANTE 
 
M2, DE ESTARCIDO BLANCO REFLECTANTE EN 
CEBREADOS, LETRAS, SEÑALES Y LÍNEAS DE CEDA EL 
PASO, DE LAFORMA Y DIMENSIONES QUE SEÑALE LA 
DIRECCIÓN DE OBRA, INCLUSO BARRIDO PREVIO DE LA 
SUPERFICIE Y PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO 
      
  24,80    24,80 
       
029 ML, DE BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE ONDA 
 
ML, DE BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA 
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, CON 
AMORTIGUADORES, CAPTAFAROS, TORNILLERÍA Y 
TERMINALES EN COLA DE PEZ, HORMIGONADOS A 
TIERRA, ASÍ COMO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE 
TERRENO CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO, Y 
CIMENTACIÓN DE LAS BASES EN HORMIGÓN EN MASA, 
TOTALMENTE INSTALADA 
 
     
 
 Según Medición Auxiliar 891,00    891,00 
       
 
 
 
PARTIDAS ALZADAS 
 
 
Código Designación Uds, Long, Ancho Alto Total 
030 P,A, IMPREVISTOS Y TERMINACIÓN DE OBRA 
 
P,A, IMPREVISTOS Y TERMINACIÓN DE OBRA  
     
  1,00    1,00 
       
 
 
 
Barcelona, Mayo de 2012 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Eduardo González Arias 
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MEDICIONES AUXILIARES 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
P,K, Vol tierra vegetal (m3) Vol Desmonte (m3) Vol Terraplén (m3) 
0+000,000 
   
0+020,000 77,747 68,695 26,299 
0+040,000 75,992 65,711 54,945 
0+060,000 93,780 0 313,235 
0+080,000 126,100 0 596,639 
0+100,000 136,913 0 716,440 
0+120,000 126,338 0 595,708 
0+140,000 95,775 31,402 231,402 
0+160,000 109,750 41,383 266,347 
0+180,000 167,930 33,255 531,824 
0+200,000 144,111 79,695 301,932 
0+220,000 90,662 184,439 22,692 
0+240,000 101,268 199,175 47,327 
0+260,000 148,177 70,995 607,192 
0+280,000 177,394 38,673 1,149,815 
0+300,000 148,574 234,792 622,748 
0+320,000 112,137 574,992 32,820 
0+340,000 109,535 760,280 0 
0+360,000 114,828 727,634 0 
0+380,000 113,759 755,712 0 
0+400,000 111,976 787,599 0 
0+420,000 112,732 548,782 37,484 
0+440,000 119,945 253,152 161,405 
0+460,000 122,513 126,288 321,185 
0+480,000 108,852 43,804 333,278 
0+500,000 90,231 0 213,363 
0+520,000 86,028 11,404 135,180 
0+540,000 119,200 13,276 239,099 
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0+560,000 138,650 1,872 434,862 
0+580,000 124,704 0 535,328 
0+600,000 134,267 31,127 559,052 
0+620,000 153,845 103,691 531,803 
0+640,000 149,748 113,373 448,198 
0+660,000 129,433 78,596 274,915 
0+680,000 110,225 63,054 121,364 
0+700,000 98,234 33,695 113,309 
0+720,000 92,688 24,452 114,271 
0+740,000 95,261 16,024 189,741 
0+760,000 121,129 0 482,105 
0+780,000 158,128 51,635 532,894 
0+800,000 195,968 114,474 498,267 
0+820,000 195,823 71,487 689,763 
0+840,000 165,950 8,648 886,452 
0+860,000 141,432 0 766,462 
0+880,000 129,987 0 541,352 
0+900,000 141,436 35,599 389,734 
0+920,000 152,318 76,697 395,890 
0+940,000 157,332 250,047 410,670 
0+960,000 142,907 539,820 154,589 
0+980,000 115,170 668,591 29,213 
0+1000,000 102,888 772,072 0 
0+1020,000 103,766 871,008 0 
0+1040,000 110,267 1,003,457 0 
0+1060,000 107,662 889,467 0 
0+1080,000 94,839 521,494 0 
0+1100,000 87,709 379,571 0 
0+1120,000 88,700 350,627 0 
0+1140,000 87,453 297,749 0 
0+1160,000 84,548 224,237 0 
0+1180,000 83,135 194,412 0 
0+1200,000 78,386 98,040 54,633 
0+1220,000 149,403 0 743,518 
0+1240,000 228,852 0 1,602,217 
0+1260,000 198,965 0 1,403,770 
0+1280,000 135,626 0 748,537 
0+1300,000 96,784 0 346,109 
0+1320,000 90,076 200,030 88,020 
0+1340,000 92,197 383,804 0 
0+1360,000 89,425 183,774 88,021 
0+1380,000 86,893 94,866 86,056 
0+1400,000 87,708 287,312 0 
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0+1420,000 87,213 307,650 0 
0+1440,000 114,334 118,622 92,037 
0+1460,000 150,304 4,901 207,370 
0+1480,000 154,658 166,436 115,333 
0+1500,000 154,167 316,375 0 
0+1520,000 149,971 376,736 0 
0+1540,000 120,630 426,436 0 
0+1560,000 154,690 435,540 0 
0+1580,000 224,677 419,894 0 
0+1600,000 182,459 396,755 0 
0+1620,000 107,632 426,797 0 
0+1640,000 100,177 510,014 0 
0+1660,000 111,609 557,638 0 
0+1680,000 126,381 562,455 0 
0+1700,000 131,667 634,670 0 
0+1720,000 131,939 809,057 0 
0+1740,000 122,830 557,217 0 
0+1760,000 133,783 306,175 0 
    
TOTAL: 10.931,285 m3 22.019,308 m3 22.234,214 m3 
 
 
 
EXCAVACIÓN EN ZANJAS 
 
 
 Longitud Ancho Alto Total (m3) 
P.k. 0+005 para tubo de Ø 1,20m 9 1,5 1 13,5 
P.k. 0+082 para tubo de Ø 1,20m 12 1,5 1,8 32,4 
P.k. 0+262 para tubo de Ø 1,00m 11 1,3 1,5 21,45 
P.k. 0+462 para tubo de Ø 1,00m 9 1,3 1 11,7 
P.k. 0+765 para tubo de Ø 1,20m 9 1,5 1 13,5 
P.k. 0+918 para tubo de Ø 1,20m 9 1,5 1 13,5 
P.k. 1+087 para tubo de Ø 1,00m 9 1,3 1 11,7 
P.k. 1+242 para tubo de Ø 0,80m 14 1 2,5 35 
P.k. 1+410 para tubo de Ø 0,60m 9 0,8 1 7,2 
P.k. 1+570 para tubo de Ø 0,60m 9 0,8 1 7,2 
P.k. 1+630 para tubo de Ø 0,80m 9 1 1 9 
     
TOTAL:    176,15 m3 
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METRO LINEAL DE CAÑO 
 
Según medición de excavación en zanjas: 
 P.k. Largo (ml) 
Caño de Ø 60 cm P.k. 1+410 
P.k. 1+570 
9,00 
9,00 
TOTAL: 
 
 
18,00 ml 
Caño de Ø 80 cm P.k. 1+242 
P.k. 1+630 
14,00 
9,00 
TOTAL: 
 
 
23,00 ml 
Caño de Ø 100 cm P.k. 0+262 
P.k. 0+462 
P.k. 1+087 
11,00 
9,00 
9,00 
TOTAL: 
 
 
29,00 ml 
Caño de Ø 120 cm P.k. 0+005 
P.k. 0+082 
P.k. 0+765 
P.k. 0+918 
9,00 
12,00 
9,00 
9,00 
TOTAL:  39,00 ml 
 
 
 
APERTURA DE CUNETAS 
 
 Margen Izquierdo (ml) Ambos márgenes (ml) 
Del P.k. 0+000 al P.k. 0+050  50,00 
Del P.k. 0+130 al P.k. 0+310 180,00  
Del P.k. 0+310 al P.k. 0+360  50,00 
Del P.k. 0+410 al P.k. 0+720 310,00  
Del P.k. 0+770 al P.k. 0+960 190,00  
Del P.k. 0+980 al P.k. 1+060  80.00 
Del P.k. 1+310 al P.k. 1+350  40,00 
Del P.k. 1+380 al P.k. 1+430  50,00 
Del P.k. 1+430 al P.k. 1+470 10,00  
Del P.k. 1+470 al P.k. 1+760  290,00 
   
SUMA: 720,00 560,00 
   
TOTAL: 720,0+(2*560,0) = 1840,0 ml 
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UNIDAD DE ALETAS PARA CAÑO 
 
Según plano de “Perfiles transversales” 
 P.k. Unidades (ud) 
Caño de Ø 80 cm P.k. 1+242 1,00  
TOTAL: 
 
 
1,00 ud 
Caño de Ø 100 cm P.k. 0+262 
P.k. 0+462 
1,00 
1,00 
TOTAL: 
 
 
2,00 ud 
Caño de Ø 120 cm P.k. 0+082 
P.k. 0+765 
P.k. 0+918 
1,00 
1,00 
1,00 
TOTAL:  3,00 ud 
 
 
 
UNIDAD DE EMBOCADURA PARA CAÑO 
 
Según plano de “Perfiles transversales” 
 P.k. Unidades (ud) 
Caño de Ø 60 cm P.k. 1+410 
P.k. 1+570 
2,00 
2,00 
TOTAL: 
 
 
4,00 ud 
Caño de Ø 80 cm P.k. 1+242 
P.k. 1+630 
1,00 
2,00 
TOTAL: 
 
 
3,00 ud 
Caño de Ø 100 cm P.k. 0+262 
P.k. 0+462 
P.k. 1+087 
1,00 
1,00 
2,00 
TOTAL: 
 
 
4,00 ud 
Caño de Ø 120 cm P.k. 0+005 
P.k. 0+082 
P.k. 0+765 
P.k. 0+918 
2,00 
1,00 
1,00 
1,00 
TOTAL:  5,00 ud 
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MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 SURF S (TN) 
 
1TN ------- 0,392 m3 
 
0,392 m3 / 0,07 m (espesor) = 5,6 m2 
Entonces 1 Tn ------- 5,6 m2 con un espesor de 7 cm. 
 
Tenemos 14.080 m2 para asfaltar 
Entonces: 14.080 / 5,6 = 2.514,29 Tn. 
 
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 SURF S (TN) 
 
1TN ------- 0,392 m3 
 
0,392 m3 / 0,05 m (espesor) = 7,84 m2 
Entonces 1TN ------- 7,84 m2 con un espesor de 5 cm. 
 
Tenemos 14.080 m2 para asfaltar 
Entonces: 14.080 / 7,84 = 1.795,92 Tn. 
 
 
 
BARRERA DE SEGURIDAD 
 
Según plano de “Señalización y Seguridad” 
 
 Margen Izquierdo (ml) Margen derecho (ml) 
Del P.k. 0+143 al P.k. 0+307  164,00 
Del P.k. 0+408 al P.k. 0+948  540,00 
Del P.k. 1+198 al P.k. 1+309  111,00 
Del P.k. 1+198 al P.k. 1+274 76,00  
   
SUMA: 76,00 815,00 
   
TOTAL: 76,0 + 815,0 = 891,00 ml 
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SEÑALES 
 
Según plano de “Señalización y Seguridad” 
 
SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO 
 
Significado P.k. Dirección Nº señales (ud) 
    
Curva peligrosa 1+720 Outariz 1 
Curva peligrosa 1+460 Val de Piñeira 1 
    
Doble curva peligrosa 0+980 Outariz 1 
Doble curva peligrosa 0+620 Val de Piñeira 1 
    
TOTAL:  4 ud 
 
 
SEÑAL REDONDA DE 60 CM DE DIÁMETRO 
 
Significado P.k. Dirección Nº señales (ud) 
    
Limitación de velocidad a 50 Km/h 0+280 Outariz 1 
 
Limitación de velocidad a 70 Km/h 
 
0+340 
 
Val de Piñeira 
 
1 
 
Limitación de velocidad a 80 Km/h 
 
0+340 
 
Val de Piñeira 
 
1 
Limitación de velocidad a 80 Km/h 0+660 Outariz 1 
Limitación de velocidad a 80 Km/h 0+950 Val de Piñeira 1 
Limitación de velocidad a 80 Km/h 1+500 Outariz 1 
 
Limitación de velocidad a 60 Km/h 
 
0+600 
 
Val de Piñeira 
 
1 
Limitación de velocidad a 60 Km/h 0+940 Outariz 1 
Limitación de velocidad a 60 Km/h 1+500 Val de Piñeira 1 
Limitación de velocidad a 60 Km/h 1+680 Outariz 1 
 
Fin de límite de velocidad a 50 km/h 
 
0+260 
 
Val de Piñeira 
 
1 
    
TOTAL:  11 ud 
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SEÑAL RECTANGULAR DE LOCALIDAD 
 
Significado P.k. Dirección Nº señales (ud) 
    
Inicio de Outariz 0+200 Outariz 1 
Fin de Outariz 0+200  1 
    
Inicio de Val de Piñeira 1+740 Val de Piñeira 1 
Fin de Val de Piñeira 1+740 Outariz 1 
    
TOTAL:  4 ud 
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CAPÍTULO II 
  
CUADRO DE PRECIOS NÚMERO I 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA 
 
Código Designación Precio (€) 
001 M2, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
 
M2, DE DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON RETIRADA DE CAPA VEGETAL 
EN UN ESPESOR DE HASTA 40 CM,, MALEZA Y ARBOLADO, INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO 
 
 DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
2,56 €/M2 
002 M3, EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO 
 
M3, DE EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN DESMONTE EN TODO TIPO DE 
TERRENO, INCLUSO ROCA, ASÍ COMO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS 
SELECCIONADOS A LUGAR DE EMPLEO Y DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO 
AUTORIZADO 
DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
10,94 €/M3 
   
003 M3, TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 
 
M3, DE TERRAPLÉN CON PRODUCTOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE LA 
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN HASTA 
ALCANZAR UNA DENSIDAD IGUAL AL 95% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL 
UN EURO CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
1,36 €/M3 
   
004 M3, TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS 
 
M3, DE TERRAPLÉN CON PRODUCTOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE 
PRÉSTAMOS, INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN HASTA 
ALCANZAR UNA DENSIDAD IGUAL AL 95% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL 
CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
5,77 €/M3 
005 ML, APERTURA DE CUNETAS 
 
ML, DE APERTURA DE CUNETAS EN TODO TIPO DE TERRENO Y ATALUZADO, CON 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO O LUGAR 
DE EMPLEO 
TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
3,42 €/ML 
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Código Designación Precio (€) 
006 M3, DE EXCAVACIÓN EN ZANJAS 
 
M3, DE EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO O LUGAR 
DE EMPLEO 
SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
7,94 €/M3 
007 ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN DE 60 CM 
 
ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN MACHIHEMBRADO DE 60 CM, DE 
DIÁMETRO, REFORZADO CON HORMIGÓN EN MASA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN 
TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, 
DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 
OCHENTA Y SEIS EUROS 
 
 
 
 
 
 
86,00 €/ML 
   
008 ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN DE 80 CM 
 
ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN MACHIHEMBRADO DE 80 CM, DE 
DIÁMETRO, REFORZADO CON HORMIGÓN EN MASA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN 
TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, 
DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 
CIENTO SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
106,49 €/ML 
   
009 ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN DE 100 CM 
 
ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN MACHIHEMBRADO DE 100 CM, DE 
DIÁMETRO, REFORZADO CON HORMIGÓN EN MASA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN 
TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, 
DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
149,10 €/ML 
   
010 ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN DE 120 CM 
 
ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN MACHIHEMBRADO DE 120 CM, DE 
DIÁMETRO, REFORZADO CON HORMIGÓN EN MASA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN 
TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, 
DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 
DOS CIENTOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
200,61 €/ML 
011 UD, DE EMBOCADURA EN POZO PARA CAÑO DE 60 CM 
 
UD,DE EMBOCADURA DE HORMIGÓN EN MASA EN POZO PARA CAÑO DE 60 CM, 
DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, 
VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, 
TOTALMENTE TERMINADA 
TRESCIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
302,62 €/UD 
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Código Designación Precio (€) 
012 UD, DE EMBOCADURA EN POZO PARA CAÑO DE 80 CM 
 
UD,DE EMBOCADURA DE HORMIGÓN EN MASA EN POZO PARA CAÑO DE 80 CM, 
DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, 
VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, 
TOTALMENTE TERMINADA 
CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
414,36 €/UD 
   
013 UD, DE EMBOCADURA EN POZO PARA CAÑO DE 100 CM 
 
UD,DE EMBOCADURA DE HORMIGÓN EN MASA EN POZO PARA CAÑO DE 100 
CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, 
ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y 
POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADA 
QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
572,78 €/UD 
   
014 UD, DE EMBOCADURA EN POZO PARA CAÑO DE 120 CM 
 
UD,DE EMBOCADURA DE HORMIGÓN EN MASA EN POZO PARA CAÑO DE 120 
CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, 
ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y 
POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADA 
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTI SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
691,27 €/UD 
015 UD, ALETAS PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 80 CM 
 
UD, DE ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 
80 CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, 
ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y 
POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADA 
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
420,43 €/UD 
016 UD, ALETAS PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 100 CM 
 
UD, DE ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 
100 CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, 
ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y 
POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADA 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
474,13 €/UD 
017 UD, ALETAS PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 120 CM 
 
UD, DE ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 
120 CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, 
ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y 
POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADA 
QUINIENTOS VEINTI UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
521,37 €/UD 
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Código Designación Precio (€) 
018 M2, DE APERTURA DE CAJA Y PREPARACIÓN DE LA PLATAFORMA 
 
M2, DE APERTURA DE CAJA Y PREPARACIÓN DE LA PLATAFORMA EN TODO TIPO 
DE TERRENO, PARA ALOJAR EL FIRME, INCLUSO TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO 
SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
6,41 €/M2 
019 M2, DE ACONDICIONAMIENTO Y RASANTEO DE LA 
PLATAFORMA 
 
M2, DE ACONDICIONAMIENTO Y RASANTEO DE LA PLATAFORMA, INCLUIDA LA 
LIMPIEZA NECESARIA, ASÍ COMO EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A 
VERTEDERO AUTORIZADO  
UN EURO CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
1,32 €/M2 
020 M3, DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2 
 
M3, DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO Z-2, DE 15 CM, DE ESPESOR, INCLUSO 
EXTENDIDO, HUMIFICADO, RASANTEADO Y COMPACTADO HASTA OBTENER UNA 
DENSIDAD IGUAL AL 100% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL, TOTALMENTE 
TERMINADO  
DIECIOCHO EUROS CON VEINTI Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
18,22 €/M2 
021 TN, DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 SURF S 
 
TN, DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 SURF S, INCLUSO FABRICACIÓN, 
TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN SIGUIENDO UNE-EN 13108-01, ASÍ 
COMO BETÚN 60/70 Y FILLER DE APORTACIÓN (CEMENTO PORTLAND), BARRIDO 
PREVIO DE LA SUPERFICIE Y RIEGO DE ADHERENCIA CON UNA APORTACIÓN DE 
0,50 KG/M2 DE ECR-2, TOTALMENTE TERMINADA 
CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
51,45 €/TN 
022 TN, DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 SURF S 
 
TN, DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 SURF S, INCLUSO FABRICACIÓN, 
TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN SIGUIENDO UNE-EN 13108-01, ASÍ 
COMO BETÚN 60/70 Y FILLER DE APORTACIÓN (CEMENTO PORTLAND), BARRIDO 
PREVIO DE LA SUPERFICIE Y RIEGO DE ADHERENCIA CON UNA APORTACIÓN DE 
0,50 KG/M2 DE ECR-2, TOTALMENTE TERMINADA 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTI SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
53,27 €/TN 
023 UD, SEÑAL TRIANGULAR DE PELIGRO DE 90 CM DE LADO 
 
UD, DE SEÑAL TRIANGULAR INDICADORA DE PELIGRO, REFLEXIVA, DE 90 CM, DE 
LADO, COLOCADA SOBRE POSTE METÁLICO GALVANIZADO, INCLUSO 
EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO, Y CIMENTACIÓN DE LA BASE EN 
HORMIGÓN EN MASA, CON SÍMBOLOS TROQUELADOS, TOTALMENTE 
INSTALADA 
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
134,80 €/UD 
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Código Designación Precio (€) 
024 UD, SEÑAL CIRCULAR DE LIMITACIÓN DE 60 CM DE DIÁMETRO 
 
UD, DE SEÑAL CIRCULAR INDICADORA DE LIMITACIÓN, REFLEXIVA DE 60 CM, DE 
DIÁMETRO, COLOCADA SOBRE POSTE METÁLICO GALVANIZADO, INCLUSO 
EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO, Y CIMENTACIÓN DE LA BASE EN 
HORMIGÓN EN MASA, CON SÍMBOLOS TROQUELADOS, TOTALMENTE 
INSTALADA 
CIENTO SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107,92 €/UD 
025 UD, SEÑAL DE LOCALIDAD O DIRECCIÓN 
 
UD, DE SEÑAL INDICADORA DE LOCALIDAD O DIRECCIÓN CON EL 
CORRESPONDIENTE CAJETÍN, REFLEXIVA, COLOCADA SOBRE POSTES METÁLICOS 
GALVANIZADOS, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO CON 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO, Y 
CIMENTACIONES DE LAS BASES EN HORMIGÓN EN MASA, CON LETRAS 
TROQUELADAS, TOTALMENTE INSTALADA 
CIENTO SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS CON SESENTA Y UN EUROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
169,61 €/UD 
026 ML, DE MARCA VIAL REFLECTANTE DE 10 CM DE ANCHO PARA SEPARACIÓN DE 
CARRILES  
 
ML, DE MARCA VIAL REFLECTANTE DE SEPARACIÓN Y LIMITACIÓN DE CARRILES, 
DE 10 CM, DE ANCHO, APLICADA SOBRE EL FIRME CON PINTURA BLANCA 
REFLEXIVA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO BARRIDO PREVIO DE LA 
SUPERFICIE Y PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADA 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,58 €/ML 
027 ML, DE MARCA VIAL REFLECTANTE DE 15 CM DE ANCHO PARA BORDE DE 
CALZADA 
 
ML, DE MARCA VIAL REFLECTANTE DE BORDE DE CALZADA, DE 15 CM, DE 
ANCHO, APLICADA SOBRE EL FIRME CON PINTURA BLANCA REFLEXIVA CON 
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO BARRIDO PREVIO DE LA SUPERFICIE Y 
PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADA 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,72 €/ML 
028 M2, DE ESTARCIDO BLANCO REFLECTANTE 
 
M2, DE ESTARCIDO BLANCO REFLECTANTE EN CEBREADOS, LETRAS, SEÑALES Y 
LÍNEAS DE CEDA EL PASO, DE LAFORMA Y DIMENSIONES QUE SEÑALE LA 
DIRECCIÓN DE OBRA, INCLUSO BARRIDO PREVIO DE LA SUPERFICIE Y 
PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO 
DOCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
12,92 €/M2 
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029 ML, DE BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE ONDA 
 
ML, DE BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA COLOCADA SOBRE POSTES 
GALVANIZADOS, CON AMORTIGUADORES, CAPTAFAROS, TORNILLERÍA Y 
TERMINALES EN COLA DE PEZ, HORMIGONADOS A TIERRA, ASÍ COMO 
EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO, Y CIMENTACIÓN DE LAS BASES EN 
HORMIGÓN EN MASA, TOTALMENTE INSTALADA 
CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42,83 €/ML 
030 P,A, IMPREVISTOS Y TERMINACIÓN DE OBRA 
 
P,A, IMPREVISTOS Y TERMINACIÓN DE OBRA 
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS 
 
 
 
 
4.250,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, Mayo de 2012 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Eduardo González Arias 
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CAPÍTULO III 
  
CUADRO DE PRECIOS NÚMERO II 
 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA 
 
Código Designación Precio (€) 
001 M2, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
 
M2, DE DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON RETIRADA DE CAPA VEGETAL 
EN UN ESPESOR DE HASTA 40 CM,, MALEZA Y ARBOLADO, INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO 
 
  
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
1,73 
0,68 
0,01 
        Total 
       6% de C.I. 
2,42 
0,14 
 DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
     
2,56 € 
002 M3, EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO 
 
M3, DE EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN DESMONTE EN TODO TIPO DE 
TERRENO, INCLUSO ROCA, ASÍ COMO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS 
SELECCIONADOS A LUGAR DE EMPLEO Y DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO 
AUTORIZADO 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,60 
0,70 
0,01 
        Total 
       6% de C.I. 
10,32 
0,62 
 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 10,94 € 
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Código Designación Precio (€) 
003 M3, TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 
 
M3, DE TERRAPLÉN CON PRODUCTOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE LA 
EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN HASTA 
ALCANZAR UNA DENSIDAD IGUAL AL 95% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
0,42 
0,67 
0,18 
0,01 
        Total 
       6% de C.I. 
1,28 
0,08 
 UN EURO CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
1,36 € 
004 M3, TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS 
 
M3, DE TERRAPLÉN CON PRODUCTOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE 
PRÉSTAMOS, INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN HASTA 
ALCANZAR UNA DENSIDAD IGUAL AL 95% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
4,14 
1,08 
0,21 
0,01 
        Total 
       6% de C.I. 
5,44 
0,32 
 CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 5,77 € 
   
005 ML, APERTURA DE CUNETAS 
 
ML, DE APERTURA DE CUNETAS EN TODO TIPO DE TERRENO Y ATALUZADO, CON 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO O LUGAR 
DE EMPLEO 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
2,58 
0,63 
0,01 
        Total 
       6% de C.I. 
3,22 
0,20 
 TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 3,42 € 
   
006 M3, DE EXCAVACIÓN EN ZANJAS 
 
M3, DE EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO O LUGAR 
DE EMPLEO 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
6,63 
0,87 
0,01 
        Total 
       6% de C.I. 
7,49 
0,45 
 SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 7,94 € 
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Código Designación Precio (€) 
007 ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN DE 60 CM 
 
ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN MACHIHEMBRADO DE 60 CM, DE 
DIÁMETRO, REFORZADO CON HORMIGÓN EN MASA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN 
TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, 
DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
48,60 
17,34 
15,07 
0,12 
        Total 
       6% de C.I.  
81,13 
4,86 
 OCHENTA Y SEIS EUROS 86,00 € 
   
008 ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN DE 80 CM 
 
ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN MACHIHEMBRADO DE 80 CM, DE 
DIÁMETRO, REFORZADO CON HORMIGÓN EN MASA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN 
TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, 
DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
67,75 
17,34 
15,07 
0,12 
        Total 
       6% de C.I. 
100,46 
6,03 
 CIENTO SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 106,49 € 
   
009 ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN DE 100 CM 
 
ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN MACHIHEMBRADO DE 100 CM, DE 
DIÁMETRO, REFORZADO CON HORMIGÓN EN MASA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN 
TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, 
DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra  
 
 
 
 
 
 
 
108,13 
17,34 
15,07 
0,12 
        Total 
       6% de C.I. 
140,66 
8,44 
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
 
149,10 € 
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Código Designación Precio (€) 
010 ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN DE 120 CM 
 
ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN MACHIHEMBRADO DE 120 CM, DE 
DIÁMETRO, REFORZADO CON HORMIGÓN EN MASA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN 
TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, 
DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
156,72 
17,34 
15,07 
0,12 
        Total 
       6% de C.I. 
189,25 
11,36 
 DOS CIENTOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
200,61 € 
011 UD, DE EMBOCADURA EN POZO PARA CAÑO DE 60 CM 
 
UD,DE EMBOCADURA DE HORMIGÓN EN MASA EN POZO PARA CAÑO DE 60 CM, 
DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, 
VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, 
TOTALMENTE TERMINADA 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
152,06 
33,55 
98,95 
0,93 
        Total 
       6% de C.I. 
285,49 
17,13 
 TRESCIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
302,62 € 
012 UD, DE EMBOCADURA EN POZO PARA CAÑO DE 80 CM 
 
UD,DE EMBOCADURA DE HORMIGÓN EN MASA EN POZO PARA CAÑO DE 80 CM, 
DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, 
VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, 
TOTALMENTE TERMINADA 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
257,47 
33,55 
98,95 
0,93 
        Total 
       6% de C.I. 
390,90 
23,46 
 CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
414,36 € 
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Código Designación Precio (€) 
013 UD, DE EMBOCADURA EN POZO PARA CAÑO DE 100 CM 
 
UD,DE EMBOCADURA DE HORMIGÓN EN MASA EN POZO PARA CAÑO DE 100 
CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, 
ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y 
POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADA 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
406,92 
33,55 
98,95 
0,93 
        Total 
       6% de C.I. 
540,35 
32,43 
 QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 572,78 € 
   
014 UD, DE EMBOCADURA EN POZO PARA CAÑO DE 120 CM 
 
UD,DE EMBOCADURA DE HORMIGÓN EN MASA EN POZO PARA CAÑO DE 120 
CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, 
ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y 
POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADA 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
585,81 
33,55 
98,95 
0,93 
        Total 
       6% de C.I. 
652,14 
39,13 
 SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTI SIETE CÉNTIMOS 
 
691,27 € 
015 UD, ALETAS PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 80 CM 
 
UD, DE ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 
80 CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, 
ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y 
POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADA 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
253,12 
40,21 
102,35 
0,95 
        Total 
       6% de C.I. 
396,63 
23,80 
 CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 420,43 € 
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016 UD, ALETAS PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 100 CM 
 
UD, DE ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 
100 CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, 
ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y 
POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADA 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
303,78 
40,21 
102,35 
0,95 
        Total 
       6% de C.I. 
447,29 
26,84 
 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 
 
474,13 € 
017 UD, ALETAS PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 120 CM 
 
UD, DE ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 
120 CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, 
ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y 
POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE TERMINADA 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
348,34 
40,21 
102,35 
0,95 
        Total 
       6% de C.I. 
491,85 
29,52 
 QUINIENTOS VEINTI UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
521,37 € 
018 M2, DE APERTURA DE CAJA Y PREPARACIÓN DE LA PLATAFORMA 
 
M2, DE APERTURA DE CAJA Y PREPARACIÓN DE LA PLATAFORMA EN TODO TIPO 
DE TERRENO, PARA ALOJAR EL FIRME, INCLUSO TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra  
 
 
 
 
 
 
4,91 
1,12 
0,01 
        Total 
       6% de C.I. 
6,04 
0,37 
 SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 6,41 € 
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019 M2, DE ACONDICIONAMIENTO Y RASANTEO DE LA 
PLATAFORMA 
 
M2, DE ACONDICIONAMIENTO Y RASANTEO DE LA PLATAFORMA, INCLUIDA LA 
LIMPIEZA NECESARIA, ASÍ COMO EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A 
VERTEDERO AUTORIZADO  
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,98 
0,23 
0,01 
        Total 
       6% de C.I. 
1,24 
0,08 
 UN EURO CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
1,32 € 
020 M3, DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2 
 
M3, DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO Z-2, DE 15 CM, DE ESPESOR, INCLUSO 
EXTENDIDO, HUMIFICADO, RASANTEADO Y COMPACTADO HASTA OBTENER UNA 
DENSIDAD IGUAL AL 100% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL, TOTALMENTE 
TERMINADO  
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
14,40 
2,13 
0,65 
0,01 
        Total 
       6% de C.I. 
17,19 
1,03 
 DIECIOCHO EUROS CON VEINTI Y DOS CÉNTIMOS 
 
18,22 € 
021 TN, DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 SURF S 
 
TN, DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 SURF S, INCLUSO FABRICACIÓN, 
TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN SIGUIENDO UNE-EN 13108-01, ASÍ 
COMO BETÚN 60/70 Y FILLER DE APORTACIÓN (CEMENTO PORTLAND), BARRIDO 
PREVIO DE LA SUPERFICIE Y RIEGO DE ADHERENCIA CON UNA APORTACIÓN DE 
0,50 KG/M2 DE ECR-2, TOTALMENTE TERMINADA 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
37,55 
8,14 
2,84 
0,02 
        Total 
       6% de C.I. 
48,53 
2,92 
 CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
51,45 € 
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022 TN, DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 SURF S 
 
TN, DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 SURF S, INCLUSO FABRICACIÓN, 
TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN SIGUIENDO UNE-EN 13108-01, ASÍ 
COMO BETÚN 60/70 Y FILLER DE APORTACIÓN (CEMENTO PORTLAND), BARRIDO 
PREVIO DE LA SUPERFICIE Y RIEGO DE ADHERENCIA CON UNA APORTACIÓN DE 
0,50 KG/M2 DE ECR-2, TOTALMENTE TERMINADA 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
39,25 
8,14 
2,84 
0,02 
        Total 
       6% de C.I. 
50,25 
3,02 
 CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTI SIETE CÉNTIMOS 
 
53,27 € 
023 UD, SEÑAL TRIANGULAR DE PELIGRO DE 90 CM DE LADO 
 
UD, DE SEÑAL TRIANGULAR INDICADORA DE PELIGRO, REFLEXIVA, DE 90 CM, DE 
LADO, COLOCADA SOBRE POSTE METÁLICO GALVANIZADO, INCLUSO 
EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO, Y CIMENTACIÓN DE LA BASE EN 
HORMIGÓN EN MASA, CON SÍMBOLOS TROQUELADOS, TOTALMENTE 
INSTALADA 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
113,63 
3,01 
9,51 
0,02 
        Total 
       6% de C.I. 
126,17 
7,63 
 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
 
134,80 € 
024 UD, SEÑAL CIRCULAR DE LIMITACIÓN DE 60 CM DE DIÁMETRO 
 
UD, DE SEÑAL CIRCULAR INDICADORA DE LIMITACIÓN, REFLEXIVA DE 60 CM, DE 
DIÁMETRO, COLOCADA SOBRE POSTE METÁLICO GALVANIZADO, INCLUSO 
EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO, Y CIMENTACIÓN DE LA BASE EN 
HORMIGÓN EN MASA, CON SÍMBOLOS TROQUELADOS, TOTALMENTE 
INSTALADA 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
89,27 
3,01 
9,51 
0,02 
        Total 
       6% de C.I. 
101,81 
6,11 
 CIENTO SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
107,92 € 
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025 UD, SEÑAL DE LOCALIDAD O DIRECCIÓN 
 
UD, DE SEÑAL INDICADORA DE LOCALIDAD O DIRECCIÓN CON EL 
CORRESPONDIENTE CAJETÍN, REFLEXIVA, COLOCADA SOBRE POSTES METÁLICOS 
GALVANIZADOS, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO CON 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO, Y 
CIMENTACIONES DE LAS BASES EN HORMIGÓN EN MASA, CON LETRAS 
TROQUELADAS, TOTALMENTE INSTALADA 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
140,05 
5,04 
14,78 
0,13 
        Total 
       6% de C.I. 
160,00 
9,61 
 CIENTO SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS CON SESENTA Y UN EUROS 
 
169,61 € 
026 ML, DE MARCA VIAL REFLECTANTE DE 10 CM DE ANCHO PARA SEPARACIÓN DE 
CARRILES  
 
ML, DE MARCA VIAL REFLECTANTE DE SEPARACIÓN Y LIMITACIÓN DE CARRILES, 
DE 10 CM, DE ANCHO, APLICADA SOBRE EL FIRME CON PINTURA BLANCA 
REFLEXIVA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO BARRIDO PREVIO DE LA 
SUPERFICIE Y PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADA 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,3 
0,09 
0,16 
0,001 
        Total 
       6% de C.I. 
0,55 
0,03 
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 0,58 € 
 
027 
 
ML, DE MARCA VIAL REFLECTANTE DE 15 CM DE ANCHO PARA BORDE DE 
CALZADA 
 
ML, DE MARCA VIAL REFLECTANTE DE BORDE DE CALZADA, DE 15 CM, DE 
ANCHO, APLICADA SOBRE EL FIRME CON PINTURA BLANCA REFLEXIVA CON 
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO BARRIDO PREVIO DE LA SUPERFICIE Y 
PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADA 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,43 
0,09 
0,16 
0,001 
        Total 
       6% de C.I 
0,68 
0,04 
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 0,72 € 
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028 M2, DE ESTARCIDO BLANCO REFLECTANTE 
 
M2, DE ESTARCIDO BLANCO REFLECTANTE EN CEBREADOS, LETRAS, SEÑALES Y 
LÍNEAS DE CEDA EL PASO, DE LAFORMA Y DIMENSIONES QUE SEÑALE LA 
DIRECCIÓN DE OBRA, INCLUSO BARRIDO PREVIO DE LA SUPERFICIE Y 
PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO 
       
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
11,68 
0,18 
0,32 
0,003 
        Total 
       6% de C.I. 
12,18 
0,74 
 CIENTO SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS CON SESENTA Y UN EUROS 
 
12,92 € 
029 ML, DE BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE ONDA 
 
ML, DE BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA COLOCADA SOBRE POSTES 
GALVANIZADOS, CON AMORTIGUADORES, CAPTAFAROS, TORNILLERÍA Y 
TERMINALES EN COLA DE PEZ, HORMIGONADOS A TIERRA, ASÍ COMO 
EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO, Y CIMENTACIÓN DE LAS BASES EN 
HORMIGÓN EN MASA, TOTALMENTE INSTALADA 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,03 
2,13 
8,14 
0,09 
        Total 
       6% de C.I. 
40,40 
2,43 
 CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 42,83 € 
 
030 
 
P,A, IMPREVISTOS Y TERMINACIÓN DE OBRA 
 
P,A, IMPREVISTOS Y TERMINACIÓN DE OBRA 
 
      Total materiales 
      Total maquinaria 
      Total mano de obra 
      Resto de obra 
 
 
 
 
        Total 
       6% de C.I 
4010,00 
240,00 
 CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS 4.250,00 € 
 
 
Barcelona, Mayo de 2012 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Eduardo González Arias 
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CAPÍTULO IV 
  
PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
Código Designación Medición Precio Total 
001 M2, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
 
M2, DE DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON RETIRADA DE 
CAPA VEGETAL EN UN ESPESOR DE HASTA 40 CM,, MALEZA Y 
ARBOLADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO 
   
  10931,29 2,56  27.984,08 
     
002 M3, EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO 
 
M3, DE EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN DESMONTE EN TODO 
TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA, ASÍ COMO CARGA Y 
TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS A LUGAR DE 
EMPLEO Y DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO 
   
  22019,31 10,94 240.891,25 
     
003 M3, TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 
 
M3, DE TERRAPLÉN CON PRODUCTOS SELECCIONADOS 
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENSIÓN, 
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN HASTA ALCANZAR UNA 
DENSIDAD IGUAL AL 95% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL 
   
  22234,21 1,36 30.238,52 
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Código Designación Medición Precio Total 
004 M3, TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS 
 
M3, DE TERRAPLÉN CON PRODUCTOS SELECCIONADOS 
PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, INCLUSO EXTENSIÓN, 
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN HASTA ALCANZAR UNA 
DENSIDAD IGUAL AL 95% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL 
   
  1714,00 5,77 9.889,78 
     
005 ML, APERTURA DE CUNETAS 
 
ML, DE APERTURA DE CUNETAS EN TODO TIPO DE TERRENO Y 
ATALUZADO, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A 
VERTEDERO AUTORIZADO O LUGAR DE EMPLEO 
   
  1840,00 3,42 6.292,80 
     
006 M3, DE EXCAVACIÓN EN ZANJAS 
 
M3, DE EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN TODO TIPO DE 
TERRENO, INCLUSO TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A 
VERTEDERO AUTORIZADO O LUGAR DE EMPLEO 
   
  176,15 7,94 1.398,63 
  
 
TOTAL CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  
 
316.695,07 € 
 
 
 
OBRAS DE FÁBRICA Y DRENAJE 
 
Código Designación Medición Precio Total 
007 ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN DE 60 CM 
 
ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN MACHIHEMBRADO DE 60 
CM, DE DIÁMETRO, REFORZADO CON HORMIGÓN EN MASA, 
INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, 
VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y POSTERIOR 
RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 
   
  18,00 86,00 1.548,00 
     
008 ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN DE 80 CM 
 
ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN MACHIHEMBRADO DE 80 
CM, DE DIÁMETRO, REFORZADO CON HORMIGÓN EN MASA, 
INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, 
VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y POSTERIOR 
RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 
   
  23,00 106,49 2.449,27 
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Código Designación Medición Precio Total 
009 ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN DE 100 CM 
 
ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN MACHIHEMBRADO DE 100 
CM, DE DIÁMETRO, REFORZADO CON HORMIGÓN EN MASA, 
INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, 
VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y POSTERIOR 
RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 
   
  29,00 149,10 4.323,90 
     
010 ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN DE 120 CM 
 
ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN MACHIHEMBRADO DE 120 
CM, DE DIÁMETRO, REFORZADO CON HORMIGÓN EN MASA, 
INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, 
VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y POSTERIOR 
RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 
   
  39,00 200,61 7.823,79 
     
011 UD, DE EMBOCADURA EN POZO PARA CAÑO DE 60 CM 
 
UD,DE EMBOCADURA DE HORMIGÓN EN MASA EN POZO PARA 
CAÑO DE 60 CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO 
TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL 
HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE 
TERMINADA 
   
  4,00 302,62 1.210,48 
     
012 UD, DE EMBOCADURA EN POZO PARA CAÑO DE 80 CM 
 
UD,DE EMBOCADURA DE HORMIGÓN EN MASA EN POZO PARA 
CAÑO DE 80 CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO 
TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL 
HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE 
TERMINADA 
   
  3,00 414,36 1.243,08 
     
013 UD, DE EMBOCADURA EN POZO PARA CAÑO DE 100 CM 
 
UD,DE EMBOCADURA DE HORMIGÓN EN MASA EN POZO PARA 
CAÑO DE 100 CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO 
TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL 
HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE 
TERMINADA 
   
  4,00 572,78 2.291,12 
     
014 UD, DE EMBOCADURA EN POZO PARA CAÑO DE 120 CM 
 
UD,DE EMBOCADURA DE HORMIGÓN EN MASA EN POZO PARA 
CAÑO DE 120 CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO 
TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL 
HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE 
TERMINADA 
   
  5,00 691,27  3.456,35 
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Código Designación Medición Precio Total 
015 UD, ALETAS PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 80 CM 
 
UD, DE ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA DESEMBOCADURA DE 
CAÑO DE 80 CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO 
TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL 
HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE 
TERMINADA 
   
  1,00 420,43 420,43 
     
016 UD, ALETAS PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 100 CM 
 
UD, DE ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA DESEMBOCADURA DE 
CAÑO DE 100 CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO 
TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL 
HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE 
TERMINADA 
   
  2,00 474,13 948,26 
     
017 UD, ALETAS PARA DESEMBOCADURA DE CAÑO DE 120 CM 
 
UD, DE ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA DESEMBOCADURA DE 
CAÑO DE 120 CM, DE DIÁMETRO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO 
TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL 
HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y POSTERIOR RELLENO, TOTALMENTE 
TERMINADA 
   
  3,00 521,37 1.564,11 
  
 
TOTAL CAPÍTULO OBRAS DE FÁBRICA 
  
 
27.278,79 € 
     
 
 
FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
Código Designación Medición Precio Total 
018 ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN DE 60 CM 
 
ML, DE CAÑO CON TUBO DE HORMIGÓN MACHIHEMBRADO DE 60 
CM, DE DIÁMETRO, REFORZADO CON HORMIGÓN EN MASA, 
INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, ENCOFRADO, 
VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, DESENCOFRADO Y POSTERIOR 
RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 
   
  14080,00 6,41 90.252,80 
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Código Designación Medición Precio Total 
019 M2, DE ACONDICIONAMIENTO Y RASANTEO DE LA 
PLATAFORMA 
 
M2, DE ACONDICIONAMIENTO Y RASANTEO DE LA PLATAFORMA, 
INCLUIDA LA LIMPIEZA NECESARIA, ASÍ COMO EL TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO 
   
  14080,00 1,32 18.585,60 
     
020 M3, DE ZAHORRA ARTIFICIAL Z-2 
 
M3, DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO Z-2, DE 15 CM, DE ESPESOR, 
INCLUSO EXTENDIDO, HUMIFICADO, RASANTEADO Y 
COMPACTADO HASTA OBTENER UNA DENSIDAD IGUAL AL 100% 
DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL, TOTALMENTE TERMINADO 
   
  2112,00 18,22 38.480,64 
     
021 TN, DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 SURF S 
 
TN, DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 SURF S, INCLUSO 
FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
SIGUIENDO UNE-EN 13108-01, ASÍ COMO BETÚN 60/70 Y FILLER 
DE APORTACIÓN (CEMENTO PORTLAND), BARRIDO PREVIO DE LA 
SUPERFICIE Y RIEGO DE ADHERENCIA CON UNA APORTACIÓN DE 
0,50 KG/M2 DE ECR-2, TOTALMENTE TERMINADA 
   
  2514,29 51,45 129.360,221 
     
022 TN, DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 SURF S 
 
TN, DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 SURF S, INCLUSO 
FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
SIGUIENDO UNE-EN 13108-01, ASÍ COMO BETÚN 60/70 Y FILLER 
DE APORTACIÓN (CEMENTO PORTLAND), BARRIDO PREVIO DE LA 
SUPERFICIE Y RIEGO DE ADHERENCIA CON UNA APORTACIÓN DE 
0,50 KG/M2 DE ECR-2, TOTALMENTE TERMINADA 
   
  1795,92 53,27 95.668,65 
  
 
TOTAL CAPÍTULO FIRMES Y PAVIMENTOS 
  
 
372.347,91 € 
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SEÑALIZACIÓN 
 
 
Código Designación Medición Precio Total 
023 UD, SEÑAL TRIANGULAR DE PELIGRO DE 90 CM DE LADO 
 
UD, DE SEÑAL TRIANGULAR INDICADORA DE PELIGRO, REFLEXIVA, DE 
90 CM, DE LADO, COLOCADA SOBRE POSTE METÁLICO 
GALVANIZADO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO 
CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO 
AUTORIZADO, Y CIMENTACIÓN DE LA BASE EN HORMIGÓN EN MASA, 
CON SÍMBOLOS TROQUELADOS, TOTALMENTE INSTALADA 
   
  4,00 134,80 539,2 
     
024 UD, SEÑAL CIRCULAR DE LIMITACIÓN DE 60 CM DE DIÁMETRO 
 
UD, DE SEÑAL CIRCULAR INDICADORA DE LIMITACIÓN, REFLEXIVA DE 
60 CM, DE DIÁMETRO, COLOCADA SOBRE POSTE METÁLICO 
GALVANIZADO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO 
CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO 
AUTORIZADO, Y CIMENTACIÓN DE LA BASE EN HORMIGÓN EN MASA, 
CON SÍMBOLOS TROQUELADOS, TOTALMENTE INSTALADA 
   
  11,00 107,92 1.187,11 
     
025 UD, SEÑAL DE LOCALIDAD O DIRECCIÓN 
 
UD, DE SEÑAL INDICADORA DE LOCALIDAD O DIRECCIÓN CON EL 
CORRESPONDIENTE CAJETÍN, REFLEXIVA, COLOCADA SOBRE POSTES 
METÁLICOS GALVANIZADOS, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO 
DE TERRENO CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A 
VERTEDERO AUTORIZADO, Y CIMENTACIONES DE LAS BASES EN 
HORMIGÓN EN MASA, CON LETRAS TROQUELADAS, TOTALMENTE 
INSTALADA 
   
  4,00 169,61 678,44 
     
026 ML, DE MARCA VIAL REFLECTANTE DE 10 CM DE ANCHO PARA 
SEPARACIÓN DE CARRILES  
 
ML, DE MARCA VIAL REFLECTANTE DE SEPARACIÓN Y LIMITACIÓN DE 
CARRILES, DE 10 CM, DE ANCHO, APLICADA SOBRE EL FIRME CON 
PINTURA BLANCA REFLEXIVA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO 
BARRIDO PREVIO DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE, TOTALMENTE 
TERMINADA 
   
  1760,00 0,58 1.020,8 
     
027 ML, DE MARCA VIAL REFLECTANTE DE 15 CM DE ANCHO PARA 
BORDE DE CALZADA 
 
ML, DE MARCA VIAL REFLECTANTE DE BORDE DE CALZADA, DE 15 
CM, DE ANCHO, APLICADA SOBRE EL FIRME CON PINTURA BLANCA 
REFLEXIVA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO BARRIDO PREVIO DE 
LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADA 
   
  3520,00 0,72 2.534,4 
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Código Designación Medición Precio Total 
028 M2, DE ESTARCIDO BLANCO REFLECTANTE 
 
M2, DE ESTARCIDO BLANCO REFLECTANTE EN CEBREADOS, LETRAS, 
SEÑALES Y LÍNEAS DE CEDA EL PASO, DE LAFORMA Y DIMENSIONES 
QUE SEÑALE LA DIRECCIÓN DE OBRA, INCLUSO BARRIDO PREVIO DE 
LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADO 
   
  24,80 12,92 320,41 
     
029 ML, DE BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE ONDA 
 
ML, DE BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA COLOCADA SOBRE 
POSTES GALVANIZADOS, CON AMORTIGUADORES, CAPTAFAROS, 
TORNILLERÍA Y TERMINALES EN COLA DE PEZ, HORMIGONADOS A 
TIERRA, ASÍ COMO EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO CON 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO 
AUTORIZADO, Y CIMENTACIÓN DE LAS BASES EN HORMIGÓN EN 
MASA, TOTALMENTE INSTALADA 
 
   
  891,00 42,83 38.161,53 
  
 
TOTAL CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN 
  
 
44.441,90 € 
 
 
 
PARTIDAS ALZADAS 
 
 
Código Designación Medición Precio Total 
030 P,A, IMPREVISTOS Y TERMINACIÓN DE OBRA 
 
P,A, IMPREVISTOS Y TERMINACIÓN DE OBRA 
 
   
  1 4.250,00 4.250,00 
  
 
TOTAL CAPÍTULO PARTIDAS ALZADAS 
  
 
4.250,00 € 
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PRESUPUESTO 
 
 
 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE OUTARIZ A VAL DE PIÑEIRA 
 
 
PRESUPUESTO 
  
Capítulo 1. Movimiento de tierras 316.695,08 € 
 
Capítulo 2. Obras de fábrica y drenaje 
 
27.278,79 € 
 
Capítulo 3. Firmes y pavimentos 372.347,92 € 
 
Capítulo 4. Señalización 44.441,91 € 
 
Capítulo 5. Imprevistos y terminación de obras 
 
4.250,00 € 
 
Capítulo 6. Seguridad y salud 13.427,94 € 
  
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL………….. 
 
778.441,64 € 
 
13 % Gastos Generales………….. 
 
101.197,41 € 
6% Beneficio industrial………….. 
 
46.706,50 € 
 
SUMA 
 
 
926.345,55 € 
18,00% I.V.A. 166,742,20 € 
 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA…….. 
 
1.093.087,75 € 
 
 
Asciende el importe del presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de: 
 
UN MILLÓN NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
Barcelona, Mayo de 2012 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Eduardo González Arias 
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